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Oktay Rifat’ın şiirleriyle..
HÜRREM SULTANA GAZEL--------
BU DÜNYAYI SENİNLE SEVMİŞİM, HÜRREM! 
ÖLDÜRÜR, DİRİLTİRSİN, MESİH’İM, ZÜHREM!
KARUN’CA MAL YIĞSAM BEN NEYLERİM SENSİZ, 
NEYLENİR SALTANAT SENSİZ, GÖZÜM, GÖZDEM!
ALLAR KUŞAN, HAS BAHÇEDEN GÜLLER TAKIN. 
BİR DÜŞTÜR SEYRETTİĞİN AYNADAN MADEM!
GEL KAVUŞ AKŞAMLA, DESİNLER: «AY DOĞMUŞ!» 
«DAĞILMIŞ, MÜJDELER OLSUN, ZÜLÜF. PERÇEM!»
YÜZGÖRÜMLÜK EFLÂK VE BUĞDAN, DİLERSEN 
BU CAN VAR, ESİRGENMEZ, İSTE BİR TANEM!
(Oktay Rifat, Yeni Şiirler, 1973)
Rauf MUTLUAY
E Y ayınevine uğray ıp  alm a­dan önce, k itab ı Said Ma­d en ’in e linde gördüm  ilkin. 
O kşar gibi tu ta ra k  karış tırıy o r, 
kapağın ı beğendiğini söylüyor, 
ancak şiir gönüllü lerinde ve şa­
irle rd e  gördüğüm  bir iç sev in­
ciyle gülüm seyerek  sayfalara 
bak ıyordu . Daha önce okum uş, 
b itirm iş, şim di tek ra rlam a  aşa- 
m asındaydı keyifle, şöyle dedi: 
«Böyle k ita p la r  insana şiir yaz­
d ırır, şiiri d u y u ru r, y aşa tır , do­
ğ u rtu r , şiire çalıştırır..»  Aynı 
gün A dnan  Berık’e u ğ ra d ım : 
b irlik te  olabileceğim iz akşam  
sofrasına v ak it vard ı d a h a : 
«Şen çalış, ben bekliyebilirim » 
dedim . Ç antam dan  çıkardığım  
k itab ı görünce... «Dur, du r, de­
di, ver bakayım ..». Ve aynı ay­
d ın lık  gülüm sem e yerleşti yü­
züne. Sait F a ik ’in o unutulm az 
«H aritada B ir Nokta» h ik ây e­
sinde tan ım lad ığ ı «tem iz, m em ­
nun, taze m eyve hali».. «Tatlı 
b ir gülüm sem e ve çalışm aktan  
doğabilm iş hafif b ir  k ırm ızılık»; 
hak lı u m u tla rla  bek leyen  in sa ­
n ın  güzelliği. O hızlı ansiklo­
pedi çalışm aları a rasına  O ktay 
R ifa t’m  şiir bahçesi g iriverm iş­
ti b irden , e linden b ırakam adan  
epeyce k a rış tırd ı. «Yüzündeki 
gülüm sem e önce teh lik eli b ir 
halde dondu. Sandım  ki böyle, 
bü tü n  öm rüm ce böyle donuk 
b ir  tebessüm le ka lıverecek  a- 
dam .. Sonra  gülüm sem e yüzün­
de b ird en b ire  b ir m eyve gibi 
çürüyüverdi..»  diye Sait F a ik ’­
in an la ttığ ı du ru m  doğm adı bu 
kez; k itap  um udu aşm ıştı ve 
a rk adaşım ın  yüzünde san a t e- 
serlerine  duyulan  o saygılı hay 
ran lığ ın  ışığı v a rd ı;  «H ürrem  
S u ltan ’a Gazel» şiirin i okuduk­
tan  sonra ancak  b ir  cümlelik 
v a k it bu lab ild i ik i telefon a ra ­
sın d a ; «K im bilir, belk i de b u n ­
la rla  kalacak yarm a..»  dedi.
BİR AŞKA 
VURAN GÜNEŞ
Oktay R ifa t’m  «Yeni Şiirler» 
k itab ındaki en güzel ö rnek di - 
ye değil, b ir  e tk i ortaklığını sap­
tam ak am acıyla yukarıya aldım  
bu şiiri. K ahvaltı sofrasında eşi­
m e okudum : «Ne şahane b ir  eda­
sı var, dedi, kelim enin asıl a n ­
lamıyla». C um artesi kahvesine 
gelen Tütengil dostum , «Royal» 
dedi; «padişah aşkı». «Ben de 
ş i’r - i  hüm âyun diye ad landırm a­
k t ı  düşünm üştüm » dedim . Sanı­
rım  Öktay RifaVın 3wyurmak is ­
tediği de buydu: «Öyle sevdalar 
vard ır, b ite r b ite r başlar; /  B u­
ruk  ta t la r  vard ır, ağızda sürüp 
giden; /  B ir aşka vuran güneş 
kolayca batm ıyor. /  Yanıyor bin 
kollu şam danı, tu tuşuyor /  Ufku­
nuzda cam ları göksel konağının / 
...Öyle günler var, öyle anlar, 
hiç bitm eyen! /  Nasıl b ir  ışık 
em m işler ki sevginizden / 
...Ölümsüz günler onlar, b ir h iç­
le beslenen /  ...Başka b ir  m ev­
sim, başka b ir dal. başka ye­
miş. /  E srir  kim  bassa  o to p ra ­
ğa ve kim  ta tsa  /  O yemişten, 
Balla dolar testi, açılır /  Açıl­
m ayan k ilit, çiçeğe d u ru r badem , 
/  Dolanır bilgelikle m utlu luk  yü­
reğe /  ...(B ir Aşka V uran Gü­
neş, 18 - 19).
E n güzel aşk şiirlerim izi ya­
zanlardan b iri olan Oktay R ifat’- 
ın bu k itabı iyice değişik. H a tır­
larsınız, T ürk  Dil K urum u şiir 
ödülünü kazanan «Şiirler» eseri 
•Bilgi Yayınevi, 112 sayfa, 5 lira, 
85 şiir) 1969’un  A ralığında ç ık ­
m ıştı. Hepsi Yeni D ergi’de ya - 
yım lanm ış (Ekim  1967 - Ekim 
1969, 37 - 61. sayılar) o ü rün ler, 
dergide çıkış sırasına  göre d i­
zilm işti k itap ta. Biçim  d ikkatle ­
ri içinde bağlaşım  (enjam be- 
m ent) o lanakların ın  u staca  ku l­
lanım ı, dil olgunluğu, doğa sev­
gisi, b ir  de o rta  yaşlar sın ırında 
duyulan o anlatılm az hüzün, za­
m an korkusu  önde geliyordu. 
«Son kitabım  bana yeni b ir sen­
tez gibi görünüyor. B una eski 
Yunan ve Lâtin ş iirin in  etkisini 
de ekliyebilirsiniz» diyordu Ok­
tay Rifat. Bana göre ise ölüm  
korkusuyla geçmiş zam anlar öz - 
lem i, yaşam a güzellikleriyle b u ­
gününü ta tm a  deneyleri yanya -
naydı.
BİN YAPRAK
«Yeni Şiirler»in ilk bölümü (Sen 
Yalnızlığında) 50 şiir, kısalı uzun 
lu  çeşitlemelerle «Şiirler» dönemi 
nin doğal bir uzantısı; Yeni Deı- 
gi’nin 66-87. sayılarında yayımlan 
mış olan (Mart 1970 - Aralık 1971ı 
bu örneklerde apaçık ortaklıkla; 
yoksa da dostça aşklar, yalnızlık 
hüznü, eskime .  yaşlanma duygu­
su, doğada, yeni güzellikler bu­
lan dikkatler, yeniden yaşama eği 
limi, taze tutu lan  um utlar... başta 
geliyor: «Bütün günler böyle geç 
mez, korkm a yaz gelir, /  Su yü­
rü r yeniden ağaca, derinleşir / 
Gökyüzünde maviler, bulu tlar a- 
ğarır /  Ve biz er geç yeni bir gü 
neşe döneriz /  Um utlarla ışıyan 
yüzümüzü.» (Saksıdaki Çiçek, 15). 
«Islak toprağa bastım. Ağaçtım / 
Ansızın, tom urcuktum , budak­
tım. /  Döndüm güneşe yaprak ye 
şili /  yüzümü, duydum  göklerden 
geçen /  O deli esintiyi... (Islak 
Toprak, 14). «Ver elindekini, son­
ra dön sevinene, /  Bak m utlu lu­
ğun yüzüne! O senin yüzün / Işı 
mış ve güleç, aynadaki.» (16) 
«.. Gökyüzü, üç beş bulut, akşam 
garipliği, /  Başka nemiz kaldı ki 
şu yalan dünyada!» (26),.. Tıpkı 
«Bize bir zevk-i tah a ttu r kaldı /  
Şu sönen, gölgelenen dünyada» gi 
bi (Ahmet Haşim)..
BİR ZAMAN 
VARDI Kİ...
Kitabın ikinci bölümündeki 
şiirler (Dağın Orda, 36 şiir), yara 
tıcısının lıep büyük harfle yazma 
ya dikkat ettiği «Zaman Şiirleri» 
diye adlandırılabilir. Yokluk kor­
kusu ağır basar (Sönünce ateşi­
miz, Cümbüş, bitince /  Geçiverir 
aklım ızdan ansızın, bit /  Kadar 
olduğumuz, varla yok arası. / Du 
yan biziz oysa, tuhaf, bilen biziz, 
/ Güzeli kavrıyan aşkız, büyük 
deniz!, 93); hayatın ölüm karşı­
sındaki çaresiz sonu düşünülür 
hep, bir F atih ’in, bir Yavuz’un ağ 
zindan; «Karardı servi ve surda 
yeniçeri, / Yürüdü ölüler üstün­
de biten çim /  Toprağıma. Yenik 
tim, akşamdı içim.» (112);
«Doldur kadehimi, Haşan Can! 
Güneşe /  Tutsam  derimi, ısıtm ı­
yor. Bu m intan /  Kefenden daha 
soğuk!/... Ne Ç a ld ıran ,/N e  Şam , 
Mısır, su serpmez yavuz gönlü­
me, Bir çeki taşı gibi üstüm de 
Zaman...» (109). Doğayla insanın 
boyuna yenilenişi karşısında 
Khı-onos’u yenen değerler a ra ­
nır: «.. Biziz kuran saatleri. Nikel 
sarkaç /  Biziz, sallanırız kendi­
miz boyunca, /  Kurgu biter, öz­
lem dolu, sevgiye aç /  Gideriz bir 
bir, akrep ya da karınca. /  Taş­
larsa, ölümsüz tanrılarla  sarmaş /  
Dolaş Girit'ten, Kargam ış’tan oa 
şa baş /  At sürerler bu yana Son- 
suz’la. O gün /  Akşamsız bir gü 
niin dBİında, hani el? /  Hani dün 
kokladığım saç, hani badem /  Göz 
lü güzel, hani Hürrem , nerde Kö 
sem!» (108)..
TEHLİKELİ
ÖZGÜRLÜKLER
İk inci bölüm ün hem en gö - 
ze çarpan  o rtak  özelliklerinden 
b iri biçim ce belli, d ikkatli ve d i­
siplinli, uzunlukları belirli ş i i r ­
lerden oluşum u; bu yüzden İıem  
konu hem  deyiş yoğunluğunu
birlik te  taşıyor.. Sanırım  en k ı­
sa sürede hepsi ezberlenebilir, 
sayısızca tek ra rlan a rak  çoğalır, 
yaşar okurların ın  içinde. Ş iir i­
m izin b ir zam anlar içine d ü ş­
tüğü dağınıklıktan elbirliğiyle 
çıkılıyor şim di, nazm ın bütün 
o lanakları yoklanarak. Ve ben 
gene hocam  Ahm et H am di T an- 
p m ar’ı hatırlıyorum , şöyle d i­
yordu: « ...Ş iir kendi m uvazaası­
nın dışına çıktı. Vezin ve kafi­
yenin, m uayyen şekillerin  ihmali 
yüzünden m ukavem etsiz eserler 
doğuyor. B urada V aléry’nin bir 
cüm lesini ha tırla tm ak  yerinde 
olur: «Her hayvan ölür. Fakat 
iskeletsızler hem  daha az y aşa r­
lar, hem  çok daha çabuk kaybo­
lurlar», gibi b ir şey. Valéry bu 
sözü, vezinli ve kafiyeli şeklin, 
şiir  için b ir çeşit iskelet o ldu­
ğunu be lirtm ek  kasdiyle söy - 
1er.
H ürriyetler bizi dağıttığı za­
m an tehlikeli o lu rla r Bildiğim 
hiçb ir edebiyatta  bizimki kadar 
şekil ihmal edilm edi ve gençler 
bizde olduğu kadar günlük ye­
ninin em rine girm edi Dilin ye­
rinden oynam ası ve bu gelenek- 
sizlik, en belli başlı m eselem iz 
olsa gerektir. (M ustafa Baydar 
Edebiyatçılarım ız Ne Diyorlar, 
1960, 194).
KARANFİLDEN
GÜLE
Bir yazım da «ölümlülüğe ya r­
gılı, zam ana yenilm esi kesin bir 
büyük gücün insanca duyarlığını 
ilettiği için» etkili bulduğum  
«Fatih 'in  Resmi» şiirin in  doğru 
biçim ini yayım lam ıştım  (C um ­
huriyet, 18 Eylül 1973). O resm in 
b ir kopya değil Sinan Bey’in 
eseri olduğunu açıklam ak gere­
ğini duyan sayın Elif Naci beyle 
—onun deyişiyle— «aram ıza tatlı 
b ir karanfil kokusu girdi.» Ben­
ce karanfilin  b irkaç yerde m az­
m un olarak kullanılm ası değil, 
önem li olan sana t geıçeğinin za­
m anı yenme zaferiydi Resm inde 
karanfil değil gül şo k la rm ış m e­
ğer Fatih; bunu Oktay Rifat da 
kabul ediyor, şüphesiz şiirsel d e ­
yiş güzelliği açısından: «Bir re ­
sim de kaldım  cüce, ben deği­
lim , /  Sarığım , kürküm , koku­
suz karanfilim , /  A rarım , a ran ı­
rım  yerde delice» dizelerinin k i­
tap tak i son biçim i şöyle: «Sarı­
ğım, soğuk kürküm , kokusuz gü 
lüm.» Daha «doğru» olduğu için 
değil, daha «güzel» olduğu için 
etkili.
Böyle gerekli ve örnek  şiir  k i­
tap la rı çıkarm a görevini benim ­
seyen E Yayınevini Kutlar, yeni 
dizisini bü tün  edebiyat m erak lı­
larına  salık  veririm . Güzele, m ü ­
kem m ele, T ürkçe’nin sonsuz gü­
zelliğine doğru şiirsel btf' yolcu­
luk için... on liranız yok mu?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
